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( ... Uracara memotong Kuih Bula.
n yang dilakukan bersama Jimmy (lapan kiri),
nan dan Abidin (tengah) bersama f)ara ahli persatuan yang lain. 
CENDERAKENANGAN ........ Abidin (kanan) 
menerima Cendera kenangan disampaikan 
Jimmy. 
Qing dan Abidin ke majlis 'Pesta Kuih Bulan' itu 
BINCANG:M,m::us(duakiri)sedangmengadakanperbim::angan
: hasrat kerjasama UMS dengan Ketua Jabatan Hubungan
1 Antarabangsa University of Medicine and Pharmacy, To Mai
Xuan Hong (kiri}. Turut kelihatan Jakaria (dua kanan) dan
Salbinous (kanan). 
UMS perkasa jalinan kerjasama 
akademik di Vietnam 
II I Oleh Yap Siong Han 
A H ufb :is-, i • 201q , 
.J KOTA KINABALU: Dua 
lagi universiti terkemuka 
di Ho Chi Minh City Viet­
nam mengalu-alukan hasrat 
Universiti Malaysia Sabah
(UMS) untuk mengadakan
jalinan kerjasama akademik
termasuk pertukaran pelajar
dan pensyarah serta aktiviti
penyelidikan. 
Penolong Naib Canselor 
UMs: ProfDr Marcus Jopony 
I 
berkata, universiti berkenaan 
· ialah Ho Chi Minh City Uni­
! versity of Technology (HU-
1 TECT) dan University of 
J Medicine and Pharmacy Ho 
I 
Chi Minh City. 
"HUTECT yang telah
i ditubuhkan pada tahun 1995
merupakan universiti swasta
, komprehensif dengan 13
J fakulti . 
.I "Universiti ini aktif dalam
j kolaborasi akademik dengan 
I institusi luar negara termasuk 
j 
Ope
. 
n Univers
.
ity dari Malay­
sia," katanya dalam satu kehy­
! ataandi,sinisemalam. 
I B£gi University of Medical
l and Pharmacy pula, Marcus
berkata ia merupakan univer-
siti berasaskan perubatan yang
terkemuka di Selatan Vietnam
yang ditubuhkan pada tahun
1947. 
"Universiti ini juga mem­
punyai kerjasama akademik 
dengan universiti terkemuka 
dunia termasuklah Harvard
University Amerika Syarikat;
Tsukuba University, Jepun;
dan National Cheng Kung
University, Taiwan. 
"Adalah menjadi hara pan
bahawa kerjasama ini dapat 
dilaksanakan dengan . ras­
minya dalam masa terdekat," 
katanya. 
Marcus mengetuairombon­
gan UMS dalam siri lawatan
kerja tiga hari ke Vietnam
yang dimulakan dengan la­
watan ke Vietnam National
University Ho Chi Minh City
pada Khamis. 
Lawatan itu merupakan
salah satu usaha UMS ke arah
meningkat�an keterlihatan di
peringkat global khususnya di
Vietnam. 
'furut serta pada lawatan
ituiali;ulDr Jakaria Dasan dan
Salbinous Saribun dari Pusat
Pengurusan Strategik dan
Komunikasi Korporat UMS. 
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